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Coulaines – Aqueduc des Fontenelles
Évaluation (1997)
Emmanuelle Péan
1 Le  projet  de  création  d’un  lotissement  a  rendu  nécessaire  une  intervention
archéologique  sur  l’aqueduc  antique  des  Fontenelles.  Un  décapage  et  une  fouille
concernant une première tranche de travaux ont été réalisés au niveau de deux réseaux
d’assainissement.  Cette  opération  a  permis  de  mettre  en  évidence,  d’une  part  la
récupération partielle de l’ouvrage (le comblement est daté du Xe-XIIe s.), d’autre part de
constater, non pas une déstabilisation de la maçonnerie, mais un vice de conception
(contre-pente, absence d’enduit dans le canal).
2 À  la  demande  de  l’aménageur,  une  prospection  mécanique  menée  dans  le
prolongement de la première tranchée, a révélé la continuité de l’aqueduc, ainsi que la
présence d’un regard. Son état de conservation semble parfait. Une seconde opération
est prévue pour la suite des travaux.
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Fig. 1 – Aqueduc des Fontenelles
Vue vers l’est.
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